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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาแนวคิดและแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบฯ 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชและประเมินรูปแบบฯ และ
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรูปแบบฯ กลุมท่ีศึกษา ไดแก 
ผูบริหาร จํานวน 81 คน ครู จํานวน 159 คน และ
ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใช
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสอบถาม การ
สังเกต และการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถิติบรรยาย และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
ใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย
โครงสรางการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบ 
ดวย 8 องคประกอบตามระบบการประกันคุณภาพ 
 
การศึกษาภายในสถานศึกษา และ 2) ผลการประเมิน
รูปแบบ พบวา รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไป
ได มีความเปนประโยชน และมีความถูกตองตาม
หลักการประกันคุณภาพภายใน 
 
คําสําคัญ :  รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน, 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ABSTRACT 
The main objective of this research was 
to develop the effective internal quality assurance 
model for small schools in Suphan Buri province.  
The step of this study composed of four phases 
as follows: phase 1-studying the concepts and 
current status of the internal quality assurance, 
phase 2-constructing the model, phase 3-trying 
out and assessing the model and phase 4-
improving the model. The study groups consisted 
of 81 administrators, 159 teachers and 2 supervisors.  
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The data were collected from document, 
interview, questionnaires, observation and focus 
group. The quantitative data were analyzed by 
descriptive statistics and qualitative data were 
analyzed by content analysis. The research 
findings were as follows: 1) The effective internal 
quality assurance model for small schools in 
Suphan Buri province consisted of the operational 
structure which composed of 8 factors of  the 
internal quality assurance system.  2) The results 
of the model evaluation indicated that the model 
was property, feasibility, utility and accuracy was 
fit to the internal quality assurance. 
 
Keywords : Internal Quality Assurance Model, 
Small Schools 
 
บทนํา 
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให เปนไปตาม
จุดมุงหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเนน
การเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค คือ เปนคนดี  คนเกง และมีความสุข มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการ
บริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพและเปนระบบ (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 
2547: 37-38) ความสําคัญของการประกันคุณภาพเปน
กระบวนการเพื่อการสรางความมั่นใจวาสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานท่ี
กําหนด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได กําหนดกระบวนการของการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพวามีความสัมพันธกัน 3 
ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ซึ่งท้ัง 3 
ประการจะชวยในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีระบบและนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป   
ผลการประเมินเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา
ของไทย พบวา มีแนวโนมตํ่าลง (สํานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2552: 4) สอดคลองกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ท่ีไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองต้ังแต พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2551 จาก
การวิเคราะหขอมูลสรุปไดวามีสถานศึกษาท่ีไมผานการ
รับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 
4,384 แหง จากสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมิน
จํานวน 20,533 แหง คิดเปนรอยละ 21.35 เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา เปน
สถานศึกษาขนาดเล็กไมผานการรับรองมาตรฐาน  
มากท่ีสุดท้ัง 3 ป คิดเปนรอยละ 72.10  84.81  และ 
87.91 ของสถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองมาตรฐานใน
แตละป (ขอมูลสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ณ วันท่ี 13 มกราคม 2552)  
จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยั ง ไม เ กิดประสิทธิผลเท า ท่ีควรจึ ง ทําใหผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมายังไมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีต้ังไว โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมี
อัตราการไมผานการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นต้ังแต 
พ.ศ. 2549–2551 ดังน้ัน แนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาท่ียังตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน จึงเปนวิธีการ
หน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานของ
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สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานภายใตการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (แผน
ฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 : 2553-2555) ท่ีมีการจัด
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาท่ีตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2552: 1) และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง ใน เขตพื้ น ท่ี จั งหวั ด
สุพรรณบุรี พบวามีสถานศึกษาท่ีไมไดรับรองมาตรฐาน 
จํานวน 115 แหง ซึ่งสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาด
เล็ก จํานวน 106 แหง สอดคลองกับผลการประเมินใน
ระดับภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศเชนเดียวกัน 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนารูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุ รี  เพื่อให
สถานศึ กษามี ก รอบ ทิศทาง ในการ พัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ขั้นตอนในรูปแบบท่ีไดพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อเปนทางเลือกในการนําไปใช
เพื่อการพัฒนาใหเกิดคุณภาพ ซึ่งเนนท่ีกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อ
นําไปสูคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
วัตถุประสงคยอยดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางการดําเนินงาน
ในการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล 
2. เพื่อสราง รูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เพื่อทดลองใชและประเมินรูปแบบการ
ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบรีุ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมุงเนนการพัฒนารูปแบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดและแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล 
วิธีดําเนินการประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก  
1) การศึกษาเอกสาร แหลงขอมูล ไดแก กฎ 
กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน วารสาร หนังสือ ตํารา บทความ และวิทยานิพนธ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
2) การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพ กลุมประชากร ไดแก ผูบริหารหรือ
ครู จํานวน 74 คน ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สังกัดอยูในกลุม
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการประเมินคุณภาพตํ่า
กวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
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แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา การแจกแจงความถ่ี และรอยละ 
3) การศึกษาสภาพการดําเนินงานท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานการประกันคุณภาพกลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูบริหาร จํานวน 3 คน และครู จํานวน 9 คน 
สังกัดสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จใน
การบริหารงานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑท่ี
กํ าหนด  คือ  เปนสถานศึกษาท่ีมีผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาจากเขตพื้น ท่ี
การศึกษาอยูในระดับดีมากและมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) อยูใน
ระดับดีมาก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา  
 
ขั้นตอนท่ี  2  การสรางรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการประกอบดวย  
4 กิจกรรม ไดแก  
1) การยกรางรูปแบบฯ ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 8 องคประกอบ โดยใชขอมูลจากผล
การสังเคราะหการศึกษาเอกสาร การศึกษาสภาพ
ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ และการศึกษา
สภาพการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จในดานการ
ประกันคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
2) การสนทนากลุม (Focus group discussion) 
เพื่อพิจารณารางรูปแบบฯ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร 
จํานวน 4 คน ท่ีมีผลงานดานการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเปนผูบริหารใน
สถานศึกษาท่ีมีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูในระดับดีมาก
และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 
2549-2553)  อยูในระดับดีหรือดีมาก ครู จํานวน 2 คน 
ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปนครูท่ีสังกัดอยูในกลุมสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จในงานดานการประกัน
คุณภาพภายในและมีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูในระดับดี
มากและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
(พ.ศ. 2549-2553) อยูในระดับดีหรือดีมาก ศึกษานิเทศก 
จํานวน 2 คน ท่ีมีประสบการณเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบหรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เปนศึกษานิเทศกท่ีดูแลเกี่ยวกับงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยตรง เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัย คือ รางรูปแบบฯและประเด็นการสนทนา
กลุม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
3) การศึกษาผลยืนยันฉันทามติ ประชากร 
ไดแก ผูบริหาร จํานวน 74 คน และครู จํานวน 148 คน 
ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปนบุคลากรที่สังกัดอยูในกลุม
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการประเมินคุณภาพตํ่า
กวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา การแจกแจงความถ่ี และรอยละ 
4) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
รูปแบบฯ กลุมประชากร ไดแก ผูบริหาร จํานวน 74 คน 
และครู จํานวน 148 คน ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยว 
กับระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเปนบุคลากรท่ี
สังกัดอยู ในกลุมสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
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ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชและประเมินรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการ
ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก   
1) การทดลองใชรูปแบบฯ กลุมท่ีทดลองใช
รูปแบบ ไดแก ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสวาง
อารมณ จํานวน 5 คน ใชระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ในการทดลองใชรูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบบันทึกขอมูลและแบบสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
2) การประเมินรูปแบบฯ กลุมประชากร ไดแก 
ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ จํานวน  
5 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการ คือ การ
ปรับปรุงรูปแบบตามขอเสนอแนะจากกระบวนการ
ทดลองใช โดยใชขอมูลจากผลการทดลองใชและการ
ประเมินรูปแบบฯ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงเปน 4 
ประเด็น ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาแนวคิดและแนวทางการ
ดําเนินงานในการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล 
1.1 ผลกา ร ศึ กษา เ อกสา ร และกา ร
สังเคราะหแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา หลักการของการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
กระบวนการดําเนินงานท่ีมีความสัมพันธกัน 3 ประการ 
คือ การพัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ต้ังแตขั้นการวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ทบทวน (Act) เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหเกิด
คุณภาพอยางตอเน่ือง ผูวิจัยจึงใชแนวคิดดังกลาวมา
ผนวกกับแนวคิดของระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง ประกอบดวยการดําเนินงาน
โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ ซึ่งผูวิจัยไดจัด
กลุมกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตามวงจร
คุณภาพ PDCA และองคประกอบของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในกระบวนการ
ดําเนินงานดังกลาวจะเนนหลักกระบวนการมีสวนรวม 
ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาการทํางาน
เปนทีมในสถานศึกษา 
1.2 ผลการ ศึกษาสภาพปญหาการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท้ัง 8 ดาน เมื่อพิจารณาปญหาท่ีมีจํานวนมาก
ท่ีสุดในแตละดาน พบวา ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา คือ ปญหาดานบุคลากรในสถานศึกษาขาด
ความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา รอยละ 96.30 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา คือ ปญหาดานบุคลากรในสถาน ศึกษา
ขาดความรูและเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาการ
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จัดการศึกษาของสถานศึกษา รอยละ 92.59 ดานการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  คือ  ปญหาดาน
บุคลากรในสถานศึกษาขาดความรูและความเขาใจใน
การจัดทําฐานขอมูลบนระบบคอมพิวเตอร รอยละ 
98.15 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา คือ ปญหาดานบุคลากรในสถานศึกษาไมให
ความสําคัญกับการดําเนินงานตามแผนและปรับปรุง
งานอยางตอเน่ือง รอยละ 83.33 ดานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ ปญหาดานกรรมการ
สถานศึกษาไมได เขามามีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษารอยละ 92.59 ดานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา คือ 
ปญหาดานผลการประเมินไมไดสะทอนคุณภาพ
การศึกษาดานการบริหารจัดการสถานศึกษา รอยละ 
85.19 ดานการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
คือ ปญหาดานขอมูลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในไมเปนปจจุบันและดานขอมูลสรุปผลการพัฒนา
และการนําผลไปใชในการจัดทํารายงานประเมิน
คุณภาพภายในไมมีความครบถวน มีจํานวนเทากัน 
รอยละ 75.93 และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง คือ ปญหาดานบุคลากรในสถานศึกษา
ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาการดําเนินงานท่ีเอื้อตอ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 70.37 
1.3 ผลการศึกษาขอมูลสถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา ในภาพรวมของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา แนวคิดท่ีนํามาใชใน
การพัฒนาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา คือ การใชหลักการทํางานรวมกัน 
ใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน รวมกันรับผิดชอบท้ัง
ผูเรียนและสถานศึกษา การดําเนินงานทุกอยางเปน
การทํางานแบบพ่ีนอง เมื่อมีปญหาจะแลกเปล่ียน
ประสบการณชวยกันแกปญหารวมกัน โดยยึดการ
ทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการวางแผน 
ดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และทบทวนการทํางาน
ในทุกงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพเปนการทํางานท่ีทุกคนจะตองทําเพื่อ
ชวยกันในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 
หากสถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานท่ีดี 
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว ทุกคนมีสวน
รวมในการทํางานก็จะสามารถขับเคล่ือนไปไดอยาง
เปนระบบ  โดยปจจัยความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในในสถานศึกษา คือ การท่ีผูบริหารเขา
มามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการงานใหเปนระบบ
เปนท่ีปรึกษาใหครูได สวนครูในสถานศึกษาก็ตองมีใจ
ในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือรวมมือกันทํางาน
ดําเนินงานจริงในทุกกระบวนการเพื่อใหสามารถเขาใน
การดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
2. ผลการพัฒนาราง รูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 
2.1 ผลการยกรางรูปแบบฯ พบวา รูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุ รี ท่ีไดจาก
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  การศึกษาสภาพปญหาการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก และการศึกษาขอมูลสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในควรยึดตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  เน่ืองจากเปน
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในท่ีสถานศึกษา 
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ทุกแหงจะตองดําเนินการตามกฎกระทรวง โดยผูวิจัยได
ผนวกกับแนวคิดของกระบวนการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ืองตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ทบทวน (Act) เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหเกิด
คุณภาพอยางตอเน่ือง 
2.2 ผลการสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับประเด็นท่ีกําหนดไวในรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 
2.3 ผลการยืนยันฉันทามติของรูปแบบ
เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายในเก่ียวกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติจริงของ
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษายืนยันฉันทามติ พบวา ผูท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเห็นดวยตามประเด็นของรูปแบบในทุกประเด็น 
2.4 ผลการตรวจสอบความตรง เชิ ง
โครงสรางของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคา χ2 เทากับ 5.697 df เทากับ 456 p-
value เทากับ 1.000 NFI เทากับ 0.989 NNFI เทากับ 
37.970 CFI เทากับ 1.000 IFI เทากับ 9.459 AGFI 
เทากับ 0.998 RMSEA เทากับ 0.000 RMR เทากับ 
0.272  แสดงวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความตรงเชิงโครงสราง
ตามแนวคิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ปรากฏดังภาพท่ี 1 
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3. ผลการทดลองใชและประเมินรูปแบบการ
ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 
3.1 ผลการทดลองใชรูปแบบฯ พบวา การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา 
ผูบริหารและคณะครูมีแนวทางและมีความเขาใจในการ
จัดทํามาตรฐานของสถานศึกษามากข้ึน มีแผนการ
ดํา เ นินงานการจัด ทํามาตรฐานการ ศึกษาของ
สถานศึกษาการจัดทํามาตรฐานการศึกษามีการ
วิเคราะหมาตรฐานการจัดการศึกษา เชน มาตรฐานชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีการวิเคราะห
ความตองการตามบริบทของสถานศึกษารวมดวย ดาน
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พบวา ผูบริหาร
และคณะครูมีแนวทางและมีความเขาใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน 
ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มีการ
วิเคราะหรวมกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และนโยบายทางการศึกษา โดยจัดทําตารางความ
สอดคลองระหวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษากับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตัวบงชี้ตางๆ 
มีแผนการดําเนินงานการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางเปนระบบมากข้ึน รวมท้ังมีการ
ตรวจสอบความสอดคลองของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและความตองการของสถานศึกษา/ทองถ่ิน 
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คณะทํางานมี
การจัดเก็บแฟมหลักฐานขอมูลท่ีเปนระบบมากข้ึน โดย
มีการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน และตัวบงชี้อยางชัดเจน มี
การจัดทําตารางอางอิงหลักฐานประกอบในแตละ
มาตรฐานเพื่อใหสะดวกตอการตรวจประเมินคุณภาพ 
มีการพัฒนาเ ร่ืองการจัดเก็บฐานขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร มีการตรวจสอบความสมบูรณและความ
เปนปจจุบันของฐานขอมูลโดยครูฝายวิชาการ ดานการ
ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา พบวา  
ผูบริหารมีคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีการทํางานอยาง
ชัดเจน มีการจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานโครงการ
เมื่อส้ินสุดโครงการน้ันๆ และจัดทําตารางการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวา ผูบริหารและคณะ
ครูมีความเขาในบทบาทหนา ท่ีในการตรวจสอบ 
คุณภาพงานมากข้ึน มีแผนการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน และมีการ
นิเทศติดตามงานโดยผูบริหารสถานศึกษา ดานการ
ประเมินคุณภาพภายใน พบวา ผูบริหารและคณะครูมี
ความเขาในบทบาทหนาท่ีการประเมินคุณภาพภายใน
มากข้ึนมีแผนการติดตามตรวจสอบ  การประเมิน
คุณภาพภายในอยางชัดเจน มีการจัดทํากรอบการประเมิน
และเคร่ืองมือตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดานการรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน พบวา ผูบริหารมีการมอบหมายหนาท่ี
ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในในแตละสวนอยางชัดเจน มีการระบุแหลง
เผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในและมีการ
ประชาสัมพันธขอมูลใหกับชุมชนมีคณะทํางาน
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเน้ือหารายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง คณะทํางานมีการจัดประชุม
เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาเปนระยะอยาง
ตอเน่ือง มีแนวทางการในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษามากข้ึน มีแบบบันทึกรายการการ
เก็บตัวชี้วัด มีแบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การมอบหมายหนาท่ีอยาง
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ชัดเจน โดยในแตละกระบวนการดําเนินงานจะมีการ
นิเทศติดตามงานอยางตอเน่ืองโดยผูบริหาร ใน
ภาพรวมของการดําเนินงานทดลองใชรูปแบบการ
ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ผูใช รูปแบบระบุวารูปแบบ
ดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในสถานศึกษา 
ทําใหสถานศึกษามีแนวทางการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแตละองคประกอบท่ีมีความชัดเจน 
มากข้ึน และมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีเปนระบบมาก
ขึ้น 
3.2 ผลการประเมินรูปแบบฯ พบวา ดาน
ความเหมาะสมผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา
รูปแบบมีแนวทางการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงาน
สอดคลอ งกับแนว คิดด านการประ กัน คุณภาพ
การศึกษาท่ีกระทรวงกําหนด คือ การดําเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในท้ัง 8 องคประกอบซึ่ง
เปนแนวทางท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินงาน โดยใช
กระบวนการวงจรคุณภาพคือ การวางแผน การดําเนินงาน 
การตรวจสอบ  และการกํา กับติดตามท่ีมีความ
สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา  ดานความ
เปนไปได ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวารูปแบบมี
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในท่ี
สามารถปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา โดยในแตละ
ขั้นตอนมีคําอธิบายรายละเอียดท่ีชัดเจนเขาใจไดงาย
ไมซับซอน สามารถใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพไดเปนอยางดี รูปแบบสามารถนําไป
ประยุกตใชในพื้นท่ีอื่นๆ ไดเน่ืองจากแตละสถานศึกษา
ตองยึดแนวปฏิบั ติตามกฎกระทรวงซึ่ งก็มีความ
สอดคลองกับรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนท่ียึดตามหลักการของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในเชนเดียวกัน ดาน
ความเปนประโยชน ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา
รูปแบบมีขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูท่ี
ปฏิบัติการประกันคุณภาพสามารถนําไปใชไดจริง และ
ทําใหมีแนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
มากย่ิงขึ้น มุงเนนการมีสวนรวมท้ังของบุคลากรใน
สถานศึกษาเองและการมีสวนรวมของชุมชน และดาน
ความถูกตอง ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวารูปแบบ
มีแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความถูกตองตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คือ การดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของรูปแบบยึดตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
การพัฒนาคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ และมีการตอบสนองตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 มาตรฐาน 
คือ ดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานการบริหารและจัดการศึกษา และดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู  
4. ผลการปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรี 
การปรับปรุงรูปแบบไดดําเนินการหลังจากท่ี
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กไปทดลองใชท่ี
โรงเรียนวัดสวางอารมณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยในระหวางการทดลอง
ใชรูปแบบดังกลาวผูบริหารและคณะครูไดดําเนินการ
ตามรูปแบบท้ัง 8 องคประกอบ โดยมีผูวิจัยเปนผูให
คําปรึกษาตลอดชวงระยะเวลาในการทดลองใชรูป
แบบอยางใกลชิด ซึ่งหลังจากไดมีการทดลองใชครบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด ไดมีการดําเนินการประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานระหวางการทดลองใช ใน
ภาพรวม ซึ่งผลจากการประชุมพบวาคณะทํางาน     
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ทุกคนเห็นดวยกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีมีการดําเนินงานในแตละข้ันตอนตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
ประกาศของกฎกระทรวง โดยมีการนําแนวคิดของวงจร
คุณภาพเขามาแบงเปนชวงของขั้นตอนการดําเนินงาน 
คือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ และ
การกํากับติดตาม ทําใหเห็นกระบวนการทํางานวาใน
แตขั้นตอนอยูในวงจรใดของ PDCA โดยเมื่อพิจารณา
ในแตละองคประกอบพบว า ในแตละ ข้ันตอนมี
รายละเอียดท่ีชัดเจน สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตาม
ได แตท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะวาในการนําไปปฏิบัติ
จริงอาจจะมีการขามขั้นตอนหรือรวมในแตละข้ันตอน
ได  ในลักษณะงานท่ีมีความคลายกัน  เชน  การ
ตรวจสอบการดําเนินงานและการกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน สถานศึกษาจะทําไปในแนวทางเดียวกัน 
แตก็ยังใหคงไวในขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือใหครบ
องคประกอบของวงจรคุณภาพ ซึ่งรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจั งหวัด สุพรรณบุ รีห ลังการทดลองใช 
ประกอบดวยโครงสรางการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  โดยจําแนกองคประกอบตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปน  4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน ประกอบดวย การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 2 การ
ดําเนินงาน ประกอบดวย การดําเนินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนท่ี 3 
การตรวจสอบ ประกอบดวย การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และข้ันตอนท่ี 
4 การทบทวน ประกอบดวย การทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ปรากฏดังภาพท่ี 2 
และ 3 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัย  ผู วิจัย เสนอขอ
อภิปรายผลในประ เด็น ท่ี สํ า คัญตามลํา ดับของ
ผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ผลการศึกษาขอมูลสถานศึกษาขนาดเล็กท่ี
ประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
การศึกษาขอมูลสถานศึกษาขนาดเล็กท่ี
ประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คือการใชหลักการทํางานรวมกัน ใหทุกคนมีสวนรวมใน
การทํางาน รวมกันรับผิดชอบท้ังผูเรียนและสถานศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรสูความสําเร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543) คือ การทํางานเปนทีม การ
มีสวนรวมและการปรึกษาหารือผูท่ีเก่ียวของจะมีสวน
ชวยในการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
นอกน้ียังพบวาการดําเนินงานทุกอยางตองทํางานแบบ
พี่นอง มีการแลกเปล่ียนประสบการณชวยกันแกปญหา
รวมกัน โดยยึดการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA มี
การวางแผน  ดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบ  และ
ทบทวนการทํางานในทุกงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่ง
ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนการทํางานท่ีทุกคนจะตองทําเพื่อชวยกัน
ในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป หาก
สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานท่ีดี สามารถ
ดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว ทุกคนมีสวนรวมในการ
ทํางานก็จะสามารถขับเคล่ือนไปไดอยางเปนระบบ แต
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในตอนน้ี คือ มาตรฐานและตัวบงชี้มี
คอนขางมากจึงทําใหบางคร้ังในสภาพของสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีครูจํานวนนอยทําใหมีภาระงานท่ีเพิ่มมาก
ขึ้นพอสมควร  เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในประเด็น
ปจจัยความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา  ผูบริหารมีสวนสําคัญในการบริหาร
จัดการงานใหเปนระบบเปนท่ีปรึกษาใหครูได สวนครูใน
สถานศึกษาก็ตองมีใจในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือ
รวมมือกันทํางานดําเนินงานจริงในทุกกระบวนการ
เพื่อใหสามารถเขาในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
สอดคลองกับงานวิจัย ท่ี ศึกษาปจจัย ท่ีสงผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหประสบผลสําเร็จ
ของ (ชาคริต  ชมชื่น, 2546; กิตติยา  สีออน, 2547; 
สุพัตรา  ทรัพยเสถียร, 2547; รุงวิจักขณ หวังมวนกลาง
2548; จิรนันท  อารีรอบ, 2549; มานะ พจนะแกว, 
2549 )   ท่ีพบวา ปจจัยท่ีจะสงผลตอการดําเนินงาน
ด านกา รประกั น คุณภาพการศึ กษา ให ป ระสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะพบวาปจจัยท่ีสําคัญไดแก  ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร นโยบายการบริหารงาน  การมีสวน
รวมของบุคลากรในสถานศึกษา ความรูความเขาใจ
ของบุคลากรตอการประกันคุณภาพ   วัฒนธรรม
คุณภาพองคกร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และเจตคติในการ
ทํางาน 
2. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี 
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นใชแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ หลักการของการ
ดําเ นินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดวย 3 ประการ คือการพัฒนาคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพ โดยท่ีการพัฒนาคุณภาพ เปนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดไว โดยหัวใจสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพ คือ การสรางจิตสํานึกใหทุกคนตระหนักถึง
ความจําเปนของการทํางานเปนกลุมอยางมีระบบ การ
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา เปนการ
ดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
ของตนเองอยางตอเน่ืองและมีการสงเสริม สนับสนุน
และชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว และการประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และแนวคิดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ต้ังแตขั้นการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือ
ขั้นตอนท่ีวางไว (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน 
(Check) และการนําผลการประเมินยอนกลับไป
ทบทวน ปรับปรุงแกไข (Act) เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ใหเกิดคุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549); 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543); 
Murgatroyd & Morgan (1994) ท่ีกําหนดหลักสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษา
รวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน
การ ศึกษา   โดยยึดหลักว าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการ 
และเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยท่ี
การประกันคุณภาพตองประกอบไปดวยการตรวจสอบ
และการทบทวน  ผูวิจัยจึงใชแนวคิดดังกลาวมาผนวก
กับแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง ประกอบดวยการดําเนินงานโดยยึด
หลักการมีสวนรวม 8 ประการ ซึ่งผูวิจัยไดจัดกลุม
กระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตามวงจรคุณภาพ 
PDCA และองคประกอบของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยในกระบวนการดําเนินงาน
ดังกลาวจะเนนหลักกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งเปน
กระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาการทํางานเปนทีม
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมี
บุคลากรจํานวนนอย ซึ่งการมีสวนรวมจากทุกฝายจะ
ทําใหเกิดการรับรูรวมกัน การรวมกันคิด การตัดสินใจ 
การลงมือปฏิบัติและการแกไขปญหารวมกันเพื่อนําไปสู
เปาหมายที่กําหนด รวมท้ังกระบวนการจัดการเรียนรู 
เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีนํามาใชพัฒนาการดําเนินงานให
เปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Newby 
(1998); Rampa (2004) ท่ีไดใชแนวคิดของการจัดการ
คุณภาพโดยรวมและการจัดการความรูมาใช เปน
แนวคิดในการพัฒนาการแกไขปญหาการดําเนินงานใน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ  
3. การตรวจสอบคุณภาพของรางรูปแบบการ
ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 
กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของราง
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัย
ใชกระบวนการสนทนากลุมการยืนยันฉันทามติ และ
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบฯ ซึ่ง
ผลจากการสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับ
ประเด็นท่ีกําหนดไวในรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรีและผลการศึกษาผลฉันทามติพบวาผู
ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเห็นดวยตามประเด็นของรูปแบบในทุกประเด็น 
แสดงใหเห็นวารูปแบบดังกลาวท่ีผูวิจัยไดพัฒนามี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติและสามารถนําไปใชได
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จริงตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผลการยืนยัน
ฉันทามติในการพิจารณาความเหมาะสมในการ
นําไปใชปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสรางของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ  น่ันแสดงวารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความตรงเชิง
โครงสรางสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงท่ีวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 ท่ี
ประกอบดวยการดําเนินงาน 8 องคประกอบ คือ การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน  และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
4. ประ สิทธิ ผลของรู ปแบบการประกั น
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเลก็จังหวัดสุพรรณบุรี  
จากผลการศึกษาการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวางกอนการใช
รูปแบบและหลังทดลองใชรูปแบบ พบวา บุคลากรมี
ความรูความเขาใจในหลักการดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในมากข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ขั้นตอนในรูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามแนวคิดของ
วงจรคุณภาพ การพัฒนาองคกร และการจัดการความรู  
ท่ีการดําเนินงานมุงเนนการมีสวนรวมตามรูปแบบท่ี
กําหนดขึ้น พบวา คณะทํางานไดมีการดําเนินงานการ
ประกันภาพการศึกษาท่ีเปนระบบมากข้ึน  เชน  มี
แผนการพัฒนาการดําเนินงานติดตามการดําเนินงาน 
มีเคร่ืองมือสําหรับการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ซึ่ง
การทดลองใชรูปแบบดังกลาวเปนการตรวจสอบวา
รูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเมื่อนํามาใชจริงเพื่อศึกษาผล
การนําไปใชจริง ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการพัฒนา
รูปแบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดังกลาว ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Meason and Khedourri 
(1985  อางใน  สุธีรา  ตังสวานิช (2547)) ท่ีวาวิธีการ
พัฒนารูปแบบเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นรวบรวมปญหา 
(Problem  Formulation) ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model 
Construction) การทดสอบรูปแบบ (Testing The 
Model) จําแนกเปนตรวจสอบความตรงตาม
สถานการณจริง (Valid) และการนําไปทดลองใชเพื่อ
เป รียบ เ ทียบผลการ นํ า ไปใช  การ ทํ า ให สํ า เ ร็ จ 
(Implementation) และการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให
ทันสมัย (Model Updating) และสอดคลองกับ บุญชม  
ศรีสะอาด (2553) ท่ีวาการทดสอบความเท่ียงตรงของ
รูปแบบ จําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณ
จริง หรือทําการทดลองนําไปใชในสถานการณจริง เพื่อ
ทดสอบดูวามีความเหมาะสมหรือไมเปนรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพตามท่ีมุงหวังหรือไม ซึ่งในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในสถานการณจริง หรือทดลองใช
รูปแบบท่ีพัฒนาในสถานการณจริงจะชวยใหทราบ
อิทธิพลหรือความสําคัญขององคประกอบยอยหรือ   
ตัวแปรตางๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความสําคัญ
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ของกลุมองคประกอบหรือกลุมตัวแปรในรูปแบบ และ
สามารถปรับปรุงแบบใหมโดยตัดองคประกอบหรือ   
ตัวแปรท่ีพบวามีอิทธิพลหรือมีความสําคัญนอยออก
จากรูปแบบ ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการนํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชผูวิจัยได
มีการประเมินรูปแบบในประเด็นของความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตอง
ของรูปแบบ ผลการประเมิน พบวา ผูบริหารและครูมี
ความคิดเห็นวารูปแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากแนวทางการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงาน
สอดคลองแนวคิดดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
กระทรวงกําหนด คือ การดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท้ัง 8 องคประกอบซึ่งเปน
แนวทางท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินงาน รูปแบบมี
ความเปนไปได เน่ืองจากแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสามารถปฏิบั ติ ไดจ ริงใน
สถานศึกษา  โดยในแตละ ข้ันตอนมี คํ าอธิบาย
รายละเอียดท่ีชัดเจนเขาใจไดงายไมซับซอน ซึ่งรูปแบบ
ท่ีพัฒนาขึ้นสถานศึกษาสามารถใชเปนแนวปฏิบัติใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพไดเปนอยางดี .รูปแบบมี
ประโยชน เน่ืองจากมีขั้นตอนการดําเนินการท่ีเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผูท่ีปฏิบัติการประกันคุณภาพสามารถ
นําไปใชไดจริง และทําใหมีแนวทางในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพมากย่ิงขึ้น และรูปแบบฯ ท่ีพัฒนา 
ขึ้นมีความถูกตองตามแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตอง
ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  การ
ดําเนินงานตามข้ันตอนของรูปแบบยึดตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ซึ่งสอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพ
การ ศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพการ ติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพ  และการประ เมิ น คุณภาพ 
นอกจาก น้ี รูปแบบยังตอบสนองตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 มาตรฐาน คือ ดาน
คุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
บริหารและจัดการศึกษา และดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู โดยท่ีกระบวนการดําเนินงานเนนการมีสวน
รวมจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในมีองคประกอบท่ีตอเน่ืองกันต้ังแต
องคประกอบท่ี 1 ถึง องคประกอบท่ี 8 ดังน้ันการ
ดําเนินงานจะตองดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีการ
ประเมินผลเปนระยะ เพื่อนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุง
ผลการดําเนินงานในขั้นตอๆ ไป 
2. ผลการศึกษาการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ในประเด็นของการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสวนใหญดําเนินการไมตอเน่ือง 
เน่ืองจากความพรอมของจํานวนบุคลากรและเคร่ืองมือ
ตางๆ เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังน้ัน หนวยงานตนสังกัด เชน เขต
พื้นท่ีการศึกษา ควรมีการสงเสริมสนับสนุนในการ
พัฒนาองคความรูหรือการพัฒนารูปแบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพใหสามารถนําไปใชได
จริงในสถานศึกษา และมีการนิเทศ กํากับ ติดตามผล
อยางตอเน่ือง 
3. การดําเนินตามข้ันตอนภายใตรูปแบบท่ี
กําหนดมุงเนนการมีสวนรวมกันในทุกภาคสวน ดังน้ัน 
ผูบริหารจึงจําเปนตองมุงเนนการทํางานเปนทีม โดยท่ี
บุคลากรในสถานศึกษาตองรวมมือรวมใจกันในการ
ดําเนินงานใหแตละข้ันตอนเพื่อใหเกิดความคลองตัว
และสามารถขับเคล่ือนไดอยางตอเน่ือง 
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4. การนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีไปใช ผูบริหารและคณะครูควรมีการศึกษา
คูมือการใชรูปแบบใหมีความเขาใจในกระบวนการ
ดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยสามารถปรับลดหรือ
ขยายข้ันตอนในแตละองคประกอบไดใหมีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่ อ ให เ กิด
ประโยชนในการนําไปใชจริง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงพัฒนารูปแบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อใหประสิทธิผลตอการประกัน
คุณภาพ ท้ังน้ีเพื่อใหกระบวนการดําเนินการสมบูรณ
ครบตามองคประกอบของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว เพื่อเปน
การติดตามผลการดําเนินงานและพัฒนาการของผลท่ี
เกิดขึ้น 
2. ควรมีการพัฒนา รูปแบบการติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  เพื่อ เปนแนวทางการปฏิบั ติ สําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในการขับเคล่ือนการประกัน
คุณภาพใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผลการวิจัย
พบวา กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
กระบวนการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา
เปนการดําเนินงานท่ีเปนปญหาสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 
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